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«Obrero: La culpa única de tu vida miserable la tenían los 
curosi. Eso te decían tus «redentores». g 2 
Y ahora, ¿comes mejor?, ¿vistes mepr?, ¿ganas mas? Si eres 
sincero dirás conmigo que no. . 
Luego... ¡no eran los curas los causan es de tus males! 
Lueqo... ¡te engañaron tus redentores. A ~ : ~ . A*. 
Obrero, hermlno; ¿habrá llegado la hora de qffictow^ 
5er escabei de ambiciosos, pedestal de ñ e c o s enso^rbecidos, 
conejillo de indias de arrivistas sin decoro y especuladores s n 
conciencia? Tú, hermano obrero, tienes la palabra. 
Un trabajador de la Prensa. D 
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BUSES QUEMADOS 
tn 
Unos hombres ent'an pistola en mano, en las cocheras de la Compañía de Au-
tobuses; alejan de ellas con a-nenazas que las armas hacen más perentorias, a los 
obreros que en ellas se encuentran, y, ya dueños de la situación, rocían con behcí-1 
na tres grandes autobuses; les pegan fuego y desaparecen luego. He aquí el hecho. 
Con ingenua precipitación cualquiera persona decente, definiría el acto: «Es un 
caso de $alvaiismo> Y la mayo- parte de los ciudadanos asentirían. Hoy, esta .ma-1 
nifestación simplista de un criterio simplista también, no es posible. Yo, por lo me-
nos, no me atrevería a formularlo con tanta facilidad. Dasde que he o ído en pleno 
Parlamento, hacér el elogio de la emoción revolucionaria, me detengo instintiva -; 
mente ante las afirmaciones escuetas, ante las calificaciones de censura, y me pre- ^ 
gunto, a mi mismo,- «¿Será este un nuevo caso de emoción revolucionaria?» 
En Cataluña hemos sido muchas veces víctimas de esta emoción. ¿Qué otra co- ( 
sa que emociones revolucionarias eran aquellos atentados anarquistas que ensan-
grentaron la ciudad tantas veces? ¿Qué otra cosa eran aquellas explosiones, coti-
dianas de bombas que durante una larga temporada •nantuvieron la inquietud y la 
zozobra? ¿Qué otra cosa aquélla semana trágica vergonzosa, de que qún $e glo- j 
rian determimdas gentes que aspiran a gobernar? ¿Qué 'otra cosa los crímenes 
sindicales, el pistolerismo, el sabotaje, los atracos, la destrucción, en una palabra, 
de las vidas, de las cosas elevad a a la categoría de procedimiento político, de ar' 
gumento doctrinal, de credo ideológico? 
Yo ya sé que algunas personas, y aun muchas pretenderán convencernos de 
que estos acontecimientos, son sencillamente delitos, y creo que fácilmente nos 
pondremos de acuerdo; paro solo con una parte de estas personas; esto es, con 
aquellas que entienden que es igualmente diüctiva la predicación de ¡las doctrina s 
que conducen a estos excesos, la vulneración de los derechos esenciales de una so-
ciedad medianamente civilizada, la destrucción de los fundam antas religiosos deJla 
humanidad. 
Pero con los que no podemos estar de acuerdo, es con aquellas otras personas 
que creen que todos estos ataques a las bases fundamentales de un pueblo orga-
nizado son expansiones admirables de emoción revolucionaria, al tiempo que con-
sideran delitos, las últimas consecuencias, las realizaciones prácticas de sus predi-
caciones. 
Es deplorable, deplorabilísimo, que unos hombres pistola en mano, amedran-
ten a otros hombres y destruyan luego objetos, cosas determinadas de ajena pro-
piedad; pero es más deplorable todavía, la responsabilidad de aquellos otros hom-
bres que contribuyeron a formarlos, y la de aquella sociedad que, por dejadez o 
por cálculo, o por pereza, o por contemplaciones personales, o por manejos políti-
cos, o por fines electorales, toleraron que un día y otro día se fuese vertiendo en 
los conciencias las semillas de todas estas miserias, e inocjlcndo en las almas los 
gérmenes de todas estas vergüenzas . 
Yo coloco, por encima de todo, el principio de la autoridad; de una autoridad 
que emana de Dios, y por lo tanto, no he de discutir a esta autoridad—auque pre-
tenda deber sus credenciales al pueb'o—la que en uso de las facultades, quiera 
imponer un orden y una disciplina y reprimir delitos como el perpetrado el día 7 
en Barcelona. Pero si esta autoridad quiere proceder con el máximo prestigio—in-
dispensable a quienes la ejercen -tiene que empezar por adjurar de aquellas emo-
ciones revolucionarias, de p incipios, que trajeron las emociones revolucionarias 
del delito; y, si pretende que tenga afectividad su obra correctiv: ha de proceder 
rápidamente, implacablemente, ella, a la rectificación de todo el historial revolu-
cionario. 
No es nuestro país—por suerte o por desgracia—el primero en que tales expe-
riencias se realizan, y la historia ha demostrado cómo las desdichadas utopías, los 
ensayes temerarios, los avances inconscientes, por las vías del retroceso—conste 
que no es paradoja—conducen los pueblos a rectificaciones capitales o a catástro-
fes más capitales aun y definitivas. 
Yo comprendo—en el límite extremo de las concesiones—qne unos cuantos 
hombres, inconscientes o ¡lusos, en pleno neofismo, intenten conducir un puebla 
por caminos que su conciencia les fija de suprema conveniencia para é l . Pero; qua 
conste que la buena fe tiene un límite y, la credulidad, unas fronteras, ¡y este límite 
y estas fronteras son la experiencia del desastre! Oslante ds la catástrofe, delante 
del cataclismo, no cabe alegar intencón saludable ni inocente ignorancia. Todo 
nuevo pasó por los caminos equivocados es una nueva responsabilidad que tal vez 
los códigos no sancionen, pero la Providencia condena y los pueblos tarde o tem-
prano castigan. 
El pasado viernes se cometió un delito en Barcelona, ¿Debe la autoridad pe 
narlo? iEnhorabuna! pero rectifiquen inmediatamente los que deban hacerlo, so 
pena de que, alguien ese «alguien» que nunca falta en la hora de la justicia, enca-
rándose con ellos, repita las palabras de aquel gran cínico, y gran lóg co al mismo 
tiempo, d» aquel Diógenes inmortal creación de «Pequeñeces:» «SNevantais la tapa 
del excusado, con que derecho os quejáis de que huela mal»? 
ÍOn tantos los que han levantado la tapa del excusado!... 
J o a q u í n M a r í a de N A D A L 
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Madrid.—Los ministros coinci-
dieron en afirmar que en el Conse-
jo de esta mañana no se trató ni 
del traspaso de servicios a la G2-
neralidad de Barcelona, ni de la 
provisión de la cartera de Justicia. 
Dijeron también, que esto ú fimo 
no es de la incumbencia del Con-
sejo. 
En su vista, los periodistas se 
entrevistaron con el jefe del Gc-
oierno a quien preguntaron si es 
cierto que la «esquerra» solicita 
para uno de sus miembros la car-
rera de Justicia. 
El señor Azaña contestó a sus 
interrogadores, preguntando a su 
—A ustedes ¿Ies I n p-dido algo 
la «esquerra»? ¿ND, verdad? Pues, 
a mi tampoco. 
Luego añadió el jefe del Gobier-
no: 
—Tenga muy buenas impresio-
nes y creo que quedará aprobada 
muy pronto la L>y de Orden pú-
blico, pues so ian^níe persite en su 
obstrucción el señor Baibontín. Yo 
no quiero sacar las leyes con for-
cejeos, pero desde luego, digo que 
serán aprobadas todas las que f i -
guran en el plan parlamentario. 
Así es. qu? el Parlamento no se 
cerrara. Yo soy un hombre serio. 
H? dicho que hay que aprobai 
j íeyes y se aprobarán . 
Todo el mund^ reconoce,.porque es 
un hecho, que en el conflicto que 
plantearon en Salamanca las exigen-
cias intolerables del so^alismo.ampa-
radas más o menosvdifectamehte por 
el Ministerio del Trabajo, ha resultadp 
victorioío el elemento patronal. «Es 
acaso !a primeja vez> escribe «El Sol», 
en estos últimos tiempos, que la orga-
nización socialista ha sido vencido». 
¿Y qué es lo que ha vencido y por 
qué? Han vencido la justicia y la ra-
zón, sistemáticamente negadas por 
los que mal aconsejan a los elemen-
tos obreros, envíos cuales inbuyeron 
la idea de que debían rectificar las 
bases de tr: bajo acordadas en el Ju-
rado mixto y aprobadas por el Minis-
terio del Trabajo, aunquo después 
éste dió una disposición respondien-
do a exigencias partidistas por virtud 
d é l a cual la recluta de obreros para 
las operaciones agrícolas había de 
hacerse «por turno automático, según 
el orden dej registro do los parados, 
fueran sastres o zapateros». 
Ante esto se unieron los elementos 
patronales di$pon;éndose a resistir 
enérgicícamente la absurda y tiránica 
imposición. Y como lo acordaron, lo 
cumplieron. Ello significa grandes sa-
crificios. Ello suponía riesgos y peli-
gros considerables. Pero todos com-
prendieron que los intereses Indivi-
duales debían sacrificarse y los ries-
gos personales cerrarse ante el inte-
rés superior de la agricultura y de le 
riqueza seriamente amenazado por la 
actitud del socialismo. Y como del la-
do de los patronos estaban la justicia 
y lo razón y para defenderlas se unie-
ron, los patronos han obtenido una 
victoria señaladísimo. 
Celebrémosla en primer término 
por lo que tiene de' razonable y de 
justo, porque si no fuera así, no la 
celebraríamos. Más'celebrémoslá tam-
bién como ejemplo, como ejemplo 
saludable y alentador. La cobardía y 
la flaqueza han puesto de moda los 
yerbos ceder y transigir. Hay que tran-
sigir y ceder, se oye decir frecuente-
mente: las circunstancias, se a ñ a d e , 
son para que se transija y se ceda; 
sin reparar en que cuando se cede y 
t ansige sin razón, o por la sinrazón 
de la pudenda de la carne se dan 
fuerzas y bríos a quienes en el fondo 
se proponen el despojo y la invasión. 
Los patronos de Salamanca no han 
seguido el sistema que por el momen-
to resulta cómodo, pero que a la lar-
ga es el que trae mayores inquietu-
des de la transación y de la cesión, 
s'no el de la resistencia. Han sabido 
resistir, y por saber resistir sin vacila-
ciones y sin tibiezas han triunfado. 
Pues miren, no ya los elementos 
patronales, sino los españoles todos, 
a Salamanca. Vean lo que se ha he-
cho allí y reflexionen si eso que allí 
se ha hecho, es lo que debe hacerse 
en todas partes. Lo primero por lo 
que hay que propugnar es por un 
objetivo de justicia, por un objetivo 
de bien general. Y una vez que ta| 
objetivo se tiene hay que unirse para 
defenderlo con toda energía frente a 
todos sus enemigos, resistiendo las 
más desaforadas hostilidades. Por ahí 
se va a la victoria. Porque la victoria 
pueden alguna vez granjearla quie-
nes no la merecen, pero no dejan a 
la postre de obtenerla, quienes la 
merecen. Ahora, que esto de los me-
recimientr s no lo afora el juicio de 
los hombres, sino el juicio de Dios. 
Patricio 
No hay ser más odioso que el 
que muestra su afán de meterse en 
todas las cosas Si, además, se me-
te en cosas de las que pudiera bien 
prescindir, la odiosidad aumenta 
en muchos casos. 
Pero entre todos los seres odio-
sos tal vez no hay ninguno que lo 
sea tanto como el papá Estado, 
cuando se pone impertinente. Y 
ahora se pone impertinente a cada 
paso. Según varaos, tendremos ne-
cesidad de darle cuenta hasta de 
los garbanzos que echamos en el 
puchero o de cual de los calcetines 
nos quitamos antes, al irnos a dor-
mir. 
Muestras de esa impertinencia 
las tenemos todos los días, pero 
ahora, con motivo de la sustitución 
de la enseñanza de las Congrega-
ciones, se multiplican. 
E l día 2 del actual publicó la 
«Gaceta» una disposición, en la 
que se pedía la «relación nominal 
y autorizada de la matrícula co-
respondíente a las escuelas prima-
rias» regentadas por religiosos. 
¿Para qué necesita el Estado re-
lación nominal de los niños que 
asistían a las escuelas? Sencilla-
mente, para nada. Con saber el 
número tiene más que suficiente 
para planear la sustitución. El mis-
mo espacio necesita una niña lla-
mada Inés que si se llamara Segís-
munda. Y los mismos maestros 
necesitan los niños llamándose de 
una manera que si se llamaran de 
otra, los mismos millones ha de 
costar los sectarismos al contribu-
yente. 
Los lectores, al leer las palabras 
copiadas de la «Gaceta», juzgarán 
que con dar la relación nominal 
délos niños matriculados sería más 
que suficiente y, aunque inútil, es-
taría cumplida la orden; pero no 
es así. Si impertinente es papá Es 
tado, son aún más impertinentes 
sus representantes; de esas pala* 
bras copiadas han deducido los 
Madrid.—A las once de la ma-
ñana se reunieron los ministros en 
la Presidencia para celebrar Con 
sejo. 
A l a entrada los periodistas pre-
guntaron al ministro de Estado 
acerca del nombramiento del señor 
Zuluefa para ocupar la embajada 
de España en Berlín y el interro-
gado contestó que lo ha remitido 
al señor Azaña que esta despa-
chando con el jefe del Estado a fin 
de que lo presente a la firma de 
S E . 
E l ministro de la Gobernación, 
señor Casares Quiroga, fué tam-
bién interrogado por los periodis-
tas acerca del nombramiento de 
ministro de Justicia y dijo que na-
da sabia de este asunto. 
Añadió que llevaba a Consejo 
para someterlo a la aprobación 
del Gobierno un decreto suprimien-
do la elección popular para los 
jueces municipales. 
Poco después llegaba a la Presi-
dencia el señor Azaña. 
Este antes de comenzar el Con-
sejo recibió la visita de las fuerzas 
económicas de Valencia, incluso 
representantes de la U . G. T., C. 
N . T., F. A. I . , alcalde de la capi-
tal, presidente de la Diputación 
valenciana y diputados a Cortes 
de aquella provincia, que fué a 
solicitàr del jefe del Gobierno que 
se abrevie un trámite para que rá-
pidamente comience la construc-
ción del barco que el capitán Igle-
sias va utilizar en su expedición al 
Amazonas, el cual se construirá en 
Valencia y resolverá en ello la cri 
sis de trabajo en Sagunto. 
En la Presidencia conferenció 
también con el ministro de Estado 
señor De los Ríos el ministro de 
Rumania en Madrid. 
E l Consejo terminó a las dos y 
media de la tarde. 
oficiosa 
Madrid.—De lo tratado hoy en 
Consejo, de ministros se facilitó a 
la Prensa la siguiunte nota ofi-
ciosa: 
Marina.—-Decreto autorizando a señores inspectores que los colé- - - * A / / - " ^ 
p , 4" , . , . ministro para adquirir tres apara-gios tienen que dar también los * 1 -A . . F u 1Ui tos salvavidas para tres submari «nombres y domicilios de los pa-
dres de los niños». 
Es, como se ve, un encanto. Con 
esa lista a la vista ya están satis-
nos del tipo n.0 3. 
Otro autorizándole asimismo pa 
ra adquirir dos estaciones de ra-
idio para los cruceros «Méndez 
fechos los señores. No es necesa- ¡ N m k z » y «República», 
no hacer más deducciones. Se vie- Otro autorizando a la Sociedad 
nen ellas solas a la pluma y se Construcciones Navales para cons-
ocurren a todos los lectores. fruir los buques de guerra contra-
Ei contribuyente está agobiado tados por Méjico, 
de tributos para mantener una bu-' Otro nombrando presidente del 
rocracia ocupada en menesteres Patronato del Museo Naval a don 
tan transcendentales como el que Gregorio Marañón, 
comentamos. Mantiene la burocra-
Profesor c 
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Sant iago n.0 2-1.° 
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cía, para que le hagan la vida 
odiosa, con sus intromisiones en 
les cosas que a nadie más que 
al individuo interesan. Eso supo-
'niendo que las listitas no tengan 
¡otros fines máá que los estadísti-
cos, que ya pudiera ser que los 
tuvieran, y no fueran enteramente 
confiables. 
Un Estado metomentodo es k) 
más repugnante y odioso que se 
puede concebir y en España , nun-
ca le habíamos visto tan imperti-
nente como ahora. 
Varias propuestas de ascensos. 
Hicienda.—D ecreto autorizando 
la presentación a las Cortes de un 
proyecto de Ley concediendo a 
Ayuntamiento de Burgos el edificio 
del antiguo penal. 
Decreto autorizando la presen-
tación de un proyecto sobre con-
cesión de un suplemento de crédito 
que figuará al capítulo cuarto del 
presupuesto vigente. 
Obras públicas. — Expediente 
aprobando el proyecto reformado 
de las obras del dique de Levante 
jen eí puerto de Torrevieja. 
1 Decreto disponiendo que no se 
otorgen nuevas concesiones de 
líneas tranviarias que hayan de 
ocupar parte de carreteras o vías 
públicas construidas con fondos 
del Estado. 
Otro incorporando a la Comi-
sión de Enlaces Ferroviarios y ' 
Gabinete de Accesos de Madrid al 
delegado del Gobierno en el Canal 
de Lozoya. 
Idem, ídem, a este ú'timo orga-
nismo al secretario de la Junta de 
la Ciudad Universitaria. 
Ampliación y Consejillo 
Madrid.—No obstante las mani-
festaciones hechas por el seflor 
Azaña—de las que damos cuenta 
en otro lugar de este mismo nume-
ro—los periodistas lograron saber 
que el señor Companys, en nombre 
de la Esquerra catalana, solicitó 
para uno de los diputados de esta 
minoría la cartera que dejó vacan-
te el señor Albornoz, por entender 
que los puestos en el gabinete mi-
nisterial y los de gobernadores ci • 
viles y otros, deben ser asignados 
a las diversas minorías con equita-
tiva proporcionalidad. 
Parece ser que no hubo acuerdo 
en el Consejo y se dejó el asunto 
pendiente para ser tratádo en un 
consejillo que se convino en cele-
brar en el salón de ministros en el 
Congreso. 
En efecto, por la tarde los mi-
nistros se reunieron en consejillo 
en el salón del Congreso. 
Al entrar el ministro de Obras 
públicas, señor Prieto, vió a unos 
cuantos diputados correligionirios 
suyos a quienes dijo: 
—lAniraol Animo, porque todo 
se arreglará y seguiremos en el 
Poder para continuar nuestra po-
lítica 
Terminada la reunión dijo el se-
ñor Az ña que se h i b í m ocupado 
del íran pj«o de servicios a la Ge-
neralidad y habían aprobado tres 
o cuatros asuntillos de Enseñanza 
y Hacienda, quedando pendientes 
otros referentes a Orden público. 
Azaña @n Palacio 
Madrid.—A las once menos vein-
ticinco de la mañana reg-esó a Ma-
drid e Jefe del Estado, 
Seguidaracnte llegó a Palacio el 
señor Azaña al que acompañaba 
su ayudante el señor Riaño. 
A las once y media salió de Pa-
lacio el presidente del Consejo. 
Los periodistas que altí hacen 
información preguntaron al señor 
Azaña si el Presidente había firma-
do el nombramiento del nuevo mi-
nistro de Justicia, 
El interrogado contestó negati-
vamente. 
Les informadores insistieron pre-
guntando al señor Azaña si entre 
la firma del Presidente había algu-
¡ na cosa interesante. 
El señor Riaño dijo entoncei: 
—No recordamos que se haya 
presentado a la firma de S- E. na-
da importante. 
A lo cual agregó ci Jefe del Go-
bierne: 
—Ha habido, sí, mucha firma, 
pero sin interés. 
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A L I B E N T O S A i 
e la vida I ciq 
ES - Centros o 
los cofrade» E 
día de M 
ai castillo, sitio = 
3 población sobre la 
Ingresaban en la Cofradía de Aibentosa con gran solemnidad y 
se les multaba con un sueldo a todos los que se les imputaba alguno 
falta. 
El domingo anterior al día de San Miguel, se reunían en la Sala 
Capitular de la Casa Ayuntamiento, siendo condición precisa para 
hablar acercarse a la mesa presidencial a pedir lo que 
llamaban d a cartilla» que era el libro de \o? estatutos. 
Celebraban una función religiosa el domingo siguiente a 
San Lucas. Por la tarde se subh procesionalmente 
destinado hoy a cementerio, situado al O. de 
cúspide de una colina. . 
Hasta fines del pasado siglo era costumbre tradicional que el día 
de la fiesta se reuniesen a comer lo que llamaban «banquete de la 
Cofradía», en los solones descostillo, edificio antiquísimo que q u e d ó 
destruido durante la'primera guerra civil. 
Durante aquella comida, y allá por el año 1233, se dice que p a s ó 
por este pueblo, con dirección a Valencia, el rey don Jaime, acom-
pañado de 25.000 infantes y 200 caballos, figurando en este ejérci-
to los famosos almogávares , que llamaban la atención por su traje, 
compuesto de pieles, crespa barba y largas melenas, lo que les daba 
aspecto de'semi-salvojes. 
Llamó a Jaime I la atención de que nadie saliera a recibirle y pre-
guntando el motivo, le dijeron que los vecinos de'Albentosa estaban 
reunidos en el castillo para comer el «banquete de cofradía» cual se 
prevenía en los estatutos de aquella. Subió el rey a dicho sitio a tiem 
po que los allí reunidos se disponían a recibirle y al pretender entrar 
le salió al paso una mujer diciéndole que sólo a los cofrades les era 
permitido participar en el festín. 
Salieron todos a ofrecerle sus respetos y como el rey don Jaime 
manifestara deseos de pertenecer a la Cofradía de Aibentosa le re-
plicaron que era preciso presentar fianza, como estaba ordenado en 
los estatutos «fuera quien fuere» al que lo solicitase. 
El rey se inscribió y presentó como fianza el «Molino de Arriba» 
que hoy existe y el monte denominado la <Rocha de las Carrascas», 
que pertenecían a bienes recles. 
Desde entonces se menciona esta pasaje el día de la festividad y 
recuerdan que fué cofrade de «Nuestra Señsra de los Angeles» el 
rey don Jaime I de Aragón. 
H. S. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana, la primera auto-
ridad civil de la provncia recibió 
i la visita de una Comisión de A l -
fambra. 
I 
e n 
Dos sesiones lleva celebradas la 
Asamblea de la Federación Espa-
ñola . 
En la primera, se aprobó el pre-
supuesto para 1933-34 con 125.000 
pesetas de gastos, nivelándose esta - El Gobierno civil interesa 
I partida con igual suma de posibles circular publicada ayer ea el «Bo-
I ^gresos. lentín oficial» de la provincia, la 
I De las proposiciones presenta-:busca y captura del jovea Vicente 
I das por Hispanomarroquí , sólo se; Lázaro García, de 30 años de edad, 
I aprobó concederle al campeón de soltero, de estatura regular, que 
I la misma, participación en la Copa viste pant i lón de pana negro, cha-
H Espjfia. leco de pana color rojo liso, cami-
En la segunda, fueron desesti- sa rayada, calzando abarcas de go-
madas varias solicitudes referentes ¡ma y tocado con sombrero de tela 
al estado económico del h ú a y se blanca f.'exible. 
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l O H i i i n i 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máqninas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-tafln y Caja! 19 
— T E R U E L -
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
MAÍIOTO If í i lElRMAlWS 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARANO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, loaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco, 48; CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO DE LOS 
BAÑOS (ESTACION MiNERA) A C A R G O DE FULGENCIO PEÑA 
§ verá de llegar a uaa fórmula para 
I que éste pueda participar en los 
ï ¡ t o r n e o s internacionales. 
Igualmente quedó desestimada 
una propuesta del Rácíng de San-
tander solicitando una categoría 
nacional para los clubs de primera 
y segunda que sean miembros en 
propiedad de la Federación, a los 
efectos de las incompatibilidades. 
Se concedió la medalla del méri-
to a! jugador olímpico gallego Luis 
Otero, y se tomó en cuenta discer-
nir este premio la temporada pró-
xima para Paulino Alcántara. 
Se aprobó otra proposición acer-
ca de la participación de España 
en el campeonato del mundo, fijan-
do dos fechas para el desempate 
con Portugal y cuatro para entre-
namientos. 
Con este motivó se resolvió an-
ticipar los campeonaíoi regionales. 
Se aplazó una proposición del 
Comité relacionada con los clubs 
que han de intervenir en el cam-
peonato de España, y se acordó 
también que las primas por las di 
ferencias de goals en los encuen • 
tros internacionales no excedan 
de 250 pesetas. 
Salas, medio centro del Zarago-
za, ha fichado con el Barcelona. 
El próximo año también irá a 
dicho club catalán Lerín, guarda-
meta del Zaragoza. 
La 20 etapa de la Vuelta a Fran-
cia (Burdeos-La Rochelle, 183 kiló-
metros) la ha ganado el belga 
Aerís. 
Vicente Trueba sigue ocupando 
el sexto lugar. 
Este joven'se marchó de la casa 
de sus padres, de Torre la Cárcel. 
HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Juan Arsenio Sabino, 151*05 
pesetas. 
Señor administrador de Correos, 
851'40. 
S mor administrador de la Pr i -
sión, l^óP'OO. 
Señor presidente del Ayunta-
miento de la cepita), 2.654<85, 
Señor presidente de la Diputa-
ción de la capital, 25.043,97. 
Señor depositario-pagador, 748. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
El día 20 del presente actuaron 
ante la Comisión calificadora los 
maestros de la zona 5-a a cargo del 
inspector don Ignacio Salvador A l -
dea, siendo propuestos para pasar 
al primer Escalafón los maestros y 
maestras siguientes; 
Don Ramón Sánchez Marco y 
Viajeros 
Llegaron: 
Acompañado de su joven y bella 
esposa ha estado en nuestra Re-
dacción el propietario de Mora de 
Rubielos don Miguel Calvo, buen 
amigo nuestro. 
— De Valencia, en unión de su 
distinguida familia, don Emilio 
Correas, coronel retirado. 
— De Caminrea', don Pedro Mo-
cé, maestro y estimado amigo 
nuestro. 
— De Madrid, don Enrique Sala. 
— De Nogueruelas, el culto maes-
tro nacional don Jesús Ibánez. 
— De Zaragoza el ilustre ingenie-
ro de caminos don Fernando Hué. 
— De Saraper de Calanda, don 
Félix Bayona, maestro nacional y 
estimado amigo. 
Marcharon: 
A Bronchales, don Mariano de 
la Figuera. 
— A Zaragoza, don José Navarro 
y esposa. 
— A Alcañiz, doña Concepción 
Balañá de Piera e hijos, quienes 
se trasladaron desde Zaragoza. 
labor del I D Í | 
Durante el ^ 
tre de 1933^ 
Viajes de servicio i * , 
'ados en ld A m b u ^ ^ 
de enfermos, heridos 1 • 
cisaron i n t e r v e n c i ó n ' ^ 
dementes, 88; a n á l i s i s * 
De la provincia 
La Fresneda 
- Suscríbase usted a ACCION -
Ayer se recibió la invitación de 
Santa Eulalia para jugar aquí ma-
ñana un p^ríide de football con el 
Rápid Turolense. 
Como no hay tiempo para ello, 
pues ya cada cual tiene sus cuen-
tas hechadas, parece ser qu?. este 
encuentro se jugará el próximo 
día 30 del actual. 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
En el 'Kilómetro 8 de la carretera 
de Valdealgorfa a Beceite fué de-
nunciado Antonio Godina Justero, 
doña Isabel Andrés Marzo, de Be- por trasladar v i ^ r o s sin la co-
Z3S- rrespondiente autorización. 
Doña Aurelia Aragonés Foz de _ . 
sa idón. Escorihuela 
Don Luis B arquero Doñate, de El di a 18 de los corrientes, y a la 
Vaidecuenca. h:-ra de las seis de la tarde, des-
Don José Güemez Lázaro, de Ja- cargó en este término municipal 
baioyas. una fuerte tormenta, la que ar rasó 
Don Mariano Carlos Sanz y do- cuanta cosecha encontró a su paso, 
ña Mercedes Saura Villarroya, de siendo los d á ñ j s ocasionada de 
El Cuerv©. muchísima consideración, aunque 
Don Santiago Martínez Vizma- bastantes de los. dámnificados te-
ñ o s , de Fuentespalda. íífcln aseguradas sus cosechas.-
Doña Victorina Asensio Esteban, j . c. 
de Tramacastilla. 
Dona Teresa Petit Tacons, de 
Torres de Albarracín. CoiTinm "eu™áficos US3-
Don Constantino Soriano Alón- ^das ' c á m a r a s . ' 
so:y doña María Pilar Escriche, de Ronda Víctor Pruneda, 3. 
12 
Chocolates MUÑOZ 
CALIDADES DIFERENTES 
Satisfacen todos los paladares 
PRECIOS DISTINTOS 
Para todas las posibilidades económicas 
Royucla. 
Don Jacinto García Beltrán, de 
Las Granjas de Celia. 
Don Juan Sanz González, de 
Monterde. 
Don Angel Miguel García, de 
Butñ Í. 
Doña María Dolores Puig y Puíg, 
de Masegoso. 
Doña Josefa Vicente Ripol, de 
Moscardón. 
Don Enrique Ballestero Lucia, 
de Villar dei Sulz. 
Don Marcelino Maldonado H e r -
nández, de Peracetise. 
Don Mariano Mdrqués Doñate, 
de Calomardc. 
— Habiendo comparecido la ma¿s-
í -ade Los Mases de Crivil én, doña 
Maria Purificación F a b egat Car-
bó, la Comisión le declar.a apta 
para pasar a! Primer Escalafón. 
— Por involuntaria Omisión, deja-
mos de consignar que la maestra 
l<fe V)l .liba Aita, don 1 Addin t En 
guita está incluida . ntre los maes 
.tros de la jfdna I a p i r d pasar a. 
'. Primar Escalafón. 
— Pasan de doscientos los aspi 
ranfes que desean actuir en el 
cursillo de selección. 
DIPUTACION 
Ayer ingresaron en arcas pro 
vincial.-s por aportación forzosa 
>s caní i i ^djs de los pueblos 
ftconïtDtíación se indican: 
Cervera de! Campo, 9070 pts. 
Perales del Alfombra, 294'10. 
V:lla¡bi de los Morale , 73 34 
•Go-
raíría. 
m m 
76; ídem de esputos 
exudado faríngeo 4. ¿i 
dado uretral y u t ^ r i ^ 
líquido c e f a l o r r a q u í d e a 
ídem pleural, 1; ídcm 
ídem de urea en sangre 1 
leche de mujer, 4; í d e m ^ 
vaca, 102; ídem d^ agUa^ 
lógico, 20; ídem de afiua?: 
9; ídem de sangre, a S * 
178. ídem de ídem hea!!ï 
16; ídem de ídem inveS 
paludismo, 4, ídem de ( f 
ción de weinberg,l;ídeiI* 
ídem de wasserman, 70.1 
ídem ídem de kahu, ^ ? 
(dem ídem de meinike 24 (! 
bazo de cerdo,!; í d ^ V ' 
nervioso de cerdo, ljíder: 
do nervioso de cabeza Ú 
11; ídem de ídem ídem (b-
ídem de ídem ídem de ma j 
culaciones de prueba enío; 
5; ídem ídem en palomas, 2 
raientos antirrábicos, 66;'^ 
clones, 2.—Total 785. 
Vacuna antivariólíca % 
gratuitamente, 5.640 dosis 
antiíífica,228 c. c; ídem aii 
rica, 1.040 c. c; ídem antictí 
che, 30 c. c; autovacunas, l 
Además, los servicios de: 
lial de Alcañiz y los del DL« 
rio Aníivenéreo. 
Carlos Muñí 
Médico-Dentiite 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 
Joaquín Arnau, 8 
E L A G U I Í 
FABilM HODELO BE [EIIEIlli 
M A D R I D 
Depositario para la 
[ÜliiO P. M i 
Piquer 20 2* 
ABOGADO-PROCURADOR 
oaquín Jlrnao. 2 entresuelo TERUEL 
A c a d e m i a turolef 
Preparación del Magiste* 
sillos. Ingreso Norma!. Cf 
nes. Clases orales. Corresp» 
cia. 
que 
11ALGO NUEVOj 
ENTERAMENTE NUEVO' 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= A J IR W 1 H 1E E i í 
( D E G O O D - Y E À R ) 
Inflados a presiones 
tan bajas como - -
Mullido perfecto, supertracefón, seguré 
extra, aspecto elegante y econom'3 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u t i o G a l á n 
C . G a l á n , 4 ^ A l L C A l ^ 
15 libras 
AN#II.-NOW 206 A C C I O N 
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El Gobierno acuerda ceder a la Generalidad, para atender a 
los servicios traspasados, la contribución territorial de Cataluña 
[I 
ídein 
i ídem 
Hcoerda la revisión it las leyes 
Madrid.—Esta mañana comenzó 
sus trabajos la asamblea nacional 
del partido republicano-conserva-
dor en el Teatro de María Gue-
rrero. 
Asisten 537 representantes. 
El señor Maura saludó a los 
asambleístas y dijo que cl partidò 
tiene la obligación de darse cuenta 
de su responsabilidad y de prepa-
rarse para ocupar el poder, cosa 
^ue puede suceder antes de lo que 
se espera. 
Seguidamente y sin discusión 
fueron aprobadas las ponencias 
sobre política internacional, políti-
ca marroquí y colonial y Ejcrcilo. 
El señor Recasens defendió la 
ponencia del comité nacional so-
bre política religiosa. 
Dijo que el Estado es neutral en 
materia religiosa, pe"0 los ciuda-
danos no, y el partido conservador 
quiere armonizar la neutralidad 
del Estado con los deseos de los 
ciudadanos que quieren la educa-
ción religiosa de sus hijos. 
Después se suspendió la asam-
blea para reanudarla a las cinco 
y media i e la tarde. 
Se aceptó entre aplausos la pro-
puesta de les delegados de Guada-
lajara en el sentido de tributar un 
homenaje a los diputados de ia 
minoría conservadora y al señor 
Maura. 
int 
la asa i ina de Padres de fa-
en 
Madrid.—El arzobispo de Tole-
do ha enviado una carta al presi-
dente de la Confederación Nacio-
nal de Padres de Familia señor 
conde de Trígona en la que expresa 
su felicitación por la proyectada 
asamblea de Padres de Familia en 
Vitoria ylpor los ejercicios espiri-
tuales que dará a los asambleitas 
el Padre Laburo. 
—Es preciso—dice el Primado— 
que venciendo la inercia nazcan 
millares de legiones que luchen por 
la libertad escolar. 
Los caudillos surgirán, van sur-
giendo ya. Y los males presentes y 
los peligros venideros suscitarán 
generosos heroísmos. 
Pero el heroísmo necesita tam-
bién su táctica y para eso es para 
lo que se debe i r a la asamblea 
proyectada.. 
Los ejercicios espirituales son 
también imprescindibles porque no 
hay acción posible donde no hay 
vida interior intensa. 
Dice López Goicoechea 
Madrid.—El señor López Goi-
coechea hablando esta tarde en 
los pasillos de la Cámara acerca 
de la actitud adoptada por la Es-
querra sobre la cartera de justicia 
dijo: 
—A mí me parece muy bien esa 
actitud porque debe adoptarse una 
Rota la obstrucción, la Cámara 
aprueba rápidamente gran par-
te de la Ley de Orden público 
Y en vista de ello y como fin de semana 
no se celebrará sesión nocturna 
Lq M í e poli m ü -
ils [oii m w 
Continuó el debate sobre la cues • i equitativa proporcionalidad entre 
tión religiosa. 
El señor García Bravo pronun-
ció un discurso afirmando que el 
partido republicano-conservador, 
cuando ocupe el Poder, firmará un 
concordato con la Santa Sede. 
Nosotros—dijo—queremos res-
taurarla paz espiritual de acuerdo 
con la Iglesia. 
El señor Maura dijo que la revi-
sión de la Constitución está en la 
mente de todos los republicanos y 
lo primero que hay que revisar es 
el artículo 26 de la Ley fundamen-
tal del Estado. 
Derogaremos —prometió— de 
una manera inexorable cuantas 
Leyes van contra la libertad de 
conciencia. 
Ahora no se puede ir a un con-
cerdaío porque no hay paz espiii 
tual y, por lo tanto, no convendría 
ni a la Iglesia ni ai Estado. 
El señor Garcí i Lozano fefendió 
una ponencia pidiendo la deroga 
ción del Estatuto de Cataluña. 
El señor Maura dijo que no ya 
por la tradición de su apellido sino 
por todo lo que es y lo que signifi-
ca el partido republicano conser-
vador es enemigo del Estatuto. 
Donde digo digo, no digo digo, 
que digo Diego 
Madrid.—El jefe de la minoría 
de Acción Republicana señor Ruiz 
Funes ha manifeítadojqua algunos 
periódicos han disfigurado la refe 
renda de la reunión celebrada ayer 
por dicha minoría. 
En esta reunión se estimó urgen-
te la aprobación de la Ley deArren-
damientos Rústicos y en caso de 
que las circunstancias exijan que 
se retrase su aprobación debe vo-
tarse y aplicarse la de Desahucios 
de Fincas Rústicas. 
la fuerza nútnzrica de cada una de 
las minorías p ira el reparto de 
c arteras, Gobiernos civiles y otros 
puestos y la Esquerra tiene dere-
cho a lo que pide porque su mino-
ría es más numerosa que otros 
grupos representados en el Poder. 
Estas manifestaciones están re-
lacionadas con lo tratado esta 
mañana en Consejo, en el que el 
señor Companys pidió para la Es-
querra la cartera de Justicia. 
Media vuelta a la derecha 
Madrid.—E! diputado señor Pé-
rez Madrigal, que no hace mucho 
tiemyo se separó de la minoría 
radical socialista, ha ingresado en 
la minoiía radica'. 
Los gallegos no cejarán en su 
actitud 
Madrid.—El diputado gallegista 
señor Castelao ha manifestado que 
es absolutamente falsa la noticia 
de que los diputados gallegos es-
tén decididos a acceder a la ratifi-
cación del tratado comercial con 
Uruguay a cambio de otras conce-
siom s. 
Por el coiitrario—dijo el señor 
Castelao—estamos todos decididos 
a no avenirnos a nada. 
Nuevo subsecretario de Estado 
Madrid.~Ha sido designado pa-
-a ocupar la subsecretaría del 
Ministerio de Estado el señor Cruz. 
Gil Rebles visita a Besteiro 
Madrid.— El señor Gil Robles 
visitó hoy al presidente de la Cá-
mara para hícer le ver la necesidad 
''e que las sanciones que señala la 
Ley de O d e n público que se está 
iiscutiendo, cesen durante el pe-
líodo electoral. 
Madrid.—A las cuatro y diez de 
la tarde comienza la sesión de la 
Cámara bajo la presidencia del se-
ñor Besteiro. 
Escasa concurrencia en en esca-
ños y pasillos. 
Pasan a la comisión correspon-
diente los suplicatorios contra los 
señores Equileo y García Prieto. 
Se entra en el orden del día. 
Quedan definitivamente aproba-
dos varios dictámenes. 
Se toma en consideración una 
propuesta para la adquisición por 
el Estado del Retablo del Mar, 
obra de Sebastián Miranda. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Ley de Orden público. 
El señor S á n c h e z Cobisa re-
fiere el resultado de la reunión que 
la Comisión celebró esta mañana. 
Dice que en ella se ha llegado a 
un acuerdo, pero no se hallaba 
presente Balbontín. 
Este anuncia que cejará en la 
obstrucción pero no en el título 
segundo. 
Se aprueba el artículo segundo. 
Con pequeñas enmiendas se 
aprueban Igualmente los artículos 
tercero y quinto, después de apla-
zar la discusión del artículo cuarto. 
Se suprime el artículo sexto del 
dictamen. 
La Comisión admite algunas en-
miendas y quedan aprobados los 
j artículos séptimo y octavo; tam-
i bién se aprueban el artteulo cuar-
i to, el noveno y el décimo. 
I Seguidamente se entra en la dis-
, cusión del título segundo, 
i La Comisión suprime el artículo 
11 y Balbontín traspasa sus en-
miendas al artículo 12. 
B a l b o n t í n anuncia que abando-
na la obstrucción porque lo han 
i dejado solo sus compañeros. 
I Pide a la Comisión que exponga 
sus razones. 
El sfñor Nista l , por la Comisión, 
lo hace así. 
Quedan aprobados los artículos 
12 al 18. 
Se discute el artículo 19, que ha-
bla de las sanciones. 
El señor O s s o r í o pide que éstas 
sean disminuidas en su cuantía. 
El señor P e ñ a l b a se opone a 
opone a ello. 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n 
se muestra conforme con lo solici-
tado por el señor Ossorio, pero 
dice que esto no debe regir para 
los reincidentes. 
El señor Royo Vi l l anova pide 
que las multas no puedan exceder 
de 2 000 pesetas y que los gober-
nadores no puedan Imponer multas 
superiores a 1.000 pesetas, pues lo 
contrario equivale a una pena gra-
ve, según determina el Código Pe-
nal. 
El señor P e ñ a l b a sé epone por 
la Comisión. 
Intervienen los s ñores Royo 
i Vi l l anova y Nis ta l y en vista de 
I que no se llega a un acuerdo se 
ranspeiide la sesión hasta las siete, 
para dar lugar a un cambio de 
i impiesiones. 
A l reanudarse la sesión el señor 
S á n c h e z C o v i r a lee la nueva re-
dacción del artículo que fij a el tope 
de las multas gubernativas en dos 
mil pesetas para las impuestas por 
los gobernadores. 
El señor G i l Robles pregunta 
si durante el periodo electoral no 
se va a suspender la aplicación de 
estas sanciones. 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n 
le contesta que el Gobierno tiene 
que tener las manos libres. 
El señor G i l Robles dice que 
durante el período electoral es pre-
ciso que no quedan en minos de 
los gobernadores civiles medidas 
de tan escasa objetividad 
Intervienen los seña ' e s Or tega 
y O a s s e t y B a l b o n t í n y quedan 
aprobados Insta el artículo 29. 
El señor Ortega y Gasset pro-
testa de las medidas contra la 
prensa en el estado de prevención. 
El señor P e ñ a l b a concede que 
los periódicos puedan presentar 
sus ejemplares hasta dos horas 
antes de su publicación. 
El señor Ortega y Gasset dice 
que no le satisface esto. 
El señor G i l Robles entiende 
que ello equival? a establecer la 
previa censura. 
El señor P e ñ a l b a afirma que 
mandar las galeradas sería algo 
parecido a la censura y afirma que 
no hay inconveniente en que los 
ejemplares se presenten en los Go-
biernos civiles hasta una hora an-
tes de la salida del número. 
A petición del señor G i l Robles, 
el señor P e ñ a l b a declara que el 
artículo 28 es reprensivo y el 29 
preventivo. 
Quedan aprobados el artículo 
!28, el 29 y el 30. 
! El señor Ossorio y G a l l a r d o 
! pide que hoy no se celebre sesión 
'nocturna y la Cámara así lo acuer-
. da. 
I Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve menos cuarto de 
i la noche. 
i 
Hablando con el ministro de 
Estado 
Madrid.—El señor De los Ríos 
manifestó hoy a los periodistas 
que el Presidente de la República 
ha firmado ya el nombramiento de 
Zuiueta para la embajada de Es-
paña en Berlín. 
Alemania—dijo—no ha puesto 
el menor inconveniente para con-
ceder el «placet» ai señor Zuiueta. 
Acerca dei tratado con Uruguay, 
dijo que los gobernontes deben, en 
la política de tratados comerciales, 
buscar la coordinación de los inte-
reses nacionales y lo provinciales, 
con los daños mínimos, pero este 
asunto está ya sometido al Parla 
mento y es él el que tiene que de-
cidir. 
Cree que el reconocimiento de 
los soviets ha de ser un hecho ;en 
' fecha próxima, pues la Ccnstitu-
I ción impele a reconocer el régimen 
¡interno cada país quiera dirse. 
Terminó diciendo que se van a 
¡entablar negociaciones con Méjico 
I para la firma de un tratado co-
mercial. 
Besteiro atribuye oran Importancia 
ai discorso que aquél 
el M n Q O 
Madrid.—Esta noche conferen-
ciaron con el señor AZifia los se-
' ñores Largo Caballero y Casares 
Quiroga. 
Como se decía que el ministro 
del Trabajo en el discurso que pro-
nunciará el próximo domingo se 
pronunciarà por la salida de los 
socialistas del Gobierno, los perio-
distas se acercaron a Largo Caba-
llero para interrogarle acerca de 
ello. , _ 
—No he pensado—dijo el señor 
Largo Caballero—lo que he de de-
cir. Un periodista me ha pregunta-
do hoy por teléfeno si podía en ici 
parle algo de mi discurso y le he 
contestado que si lo hiciera no ten-
dría ya necesidad de hablar. 
En aquel momento se acercó el 
señor Besteiro al grupo formado 
por el ministro y los periodistas y 
dijo a estos: 
—También a mí rae ha pregunta-
do por teléfono un compañero de 
ustedes si el discurso del señor 
Largo Caballero tendría importan-
cia política y le he contestado que 
muchísima. 
El d scurso de Largo será 
radiado 
Madrid.—La Juventud Republi-
cano Conservadora hamanifestado 
que como el próximo domingo ha-
blará el señor ¡Largo Caballero y 
se han hecho gestiones para qu 
su discurso sea radiado, los con-
servadores ceden al ministro por 
su personalidad la prioridad y por 
ello no se rad iará el discurso de) 
señor Maura. 
Se reúne la Comisión de Oo-
bernacién 
Madrid.—Esta mañana muy tem-
prano se reunió la Comisión de 
Gobernación para cambiar impre-
siones acerca del dictamen de la 
Ley de Orden público que se está 
discutiendo en la Cámara. 
Asistieron a la reunión los seño-
res Royo Villanova, Ortega y Gas-
set y Ossorio y Gallardo. 
Terminada la reunión Royo VI 
Uanova dijo a los periodistas que 
la Comisión estaba muy rehacía 
para aceptar sus votos particula-
res. 
El señor Ortega y Gasset mani-
festó que con las enmiendas admi-
tidas por la Comisión la Ley de 
Orden público varí i totalmente. 
En lo que afecta a las responsa-
bilidades de la Prensa se tiende a 
que estas sean sustanciadas por la 
vía judicial con rapidísima trami-
tación. 
En caso de colisión entre las au-
toridades y el pueblo aquéllas se-
rán destituidas. 
La guillotina para los «caver-
nícolas» 
Madrid.—Hoy se pensó por al-
gunas minorías aplazar la discu-
sión del proyecto de Ley de Arren 
damientos Rústicos, pero los so-
cialistas apremiaron al señor Aza-
ña para que ésta se apruebe antes 
de las vacaciones parlamentarias. 
Se calcula que por mucha rapi-
dez que se Imprima a la discusión 
y aprobación de la Ley de Arren-
damientos Rústicos no podrá ser 
aprobada antes del día 15 de Agos 
to, por lo cua' no habrá vacacio-
nes antes de dicha fecha. 
I Desde luego se aplicará la «gui-
i Ilotioa» para venceJ la obstrucción 
1 de los agrarios. 
Hon no ha sido noirado ooevo . 
oiioislro ile losllcla 
Madrid.—Se pudo observar esta 
tarde que los ministros entraban en 
el salonclío del Congreso para ce-
lebrar consejlllo, visiblemente con-
trariados. 
Esto, unido a los alarmantes ru-
mores que circularon toda la tarde 
hizo que se llegase a decr que la 
crisis estaba en puerta. 
Se afirmó también mucho entre 
los diputados, que el Presidente de 
la República había rechazado el 
nombramiento del nuevo ministro 
de justicia, que le había presenta-
do a la firma el jefe del Gobierno. 
Terminada la reunión. Compa-
nys y De los Ríos dijeron a los pe-
riodistas que en ella se había traía-
do solamente del traspaso de ser-
vicios a la Generalidad. 
El ministro de Instrucción públi-
ca dijo que los servicios de su de-
partamento traspasados a Catalu-
ña se refieren solamcntu a la crea-
ción d¿ un Patronato de Segunda 
Enseñanza integrado por tres re-
presentantes d¿ Cataluña y cinco 
catedráticos en nombre del Estado.. 
E! presidente y el secretario de 
este Patronato los nombra-á el mi -
nistro. 
No es en realidad—dijo Bar-
n é s - u n a delegación sino más bien 
una coordinación. 
Los periodistas intentaron ave-
riguar la importancia del traspaso 
de la co tribucíón territorial. 
Una personalidad destacada de 
la minoría catalana dijo que no 
podía darse una cifra exacta. 
La Generalidad abrirá una cuen-
ta con el importe de esta recauda-
ción. 
Añadió que el traspaso de los 
servicios es ahora ya una realidad 
y el Gobierno en sucesivos Conse-
jos irá fijando las cantidades que 
absorverán los restantes servicios 
traspasados. 
De momento se calcula que hay 
suficiente con los ingresos que 
snpone la cesión de la contribución 
territorial. 
Otro postulado democrático 
por la borda 
Madrid,—Otro de los asuntos 
tratados hoy en Consejo es el pro-
yecto presentado por el ministro 
inte'ino de Justicia señor Casares 
Quiroga, suprimiendo la elección 
popular de jueces municipales. 
De este proyecto se repartieron 
copias entre los ministros y será 
resuelto definitivamente en el pró-
ximo Consejo. 
Manifestaciones de Macid 
Madrid.—Comunican de Barce-
lona que el señor Maciá manifestó 
hoy a los periodistas que cada vez 
es mayor la necesidad de que el 
Gobierno de la Generalidad tenga 
en sus manos todos los resortes 
del poder, pues así se evitarían los 
delitos contra el Orden público y 
contaría con la ayuda eficiente de 
'os ciudadanos. 
Se impone pues la inmediata 
cesión de los servicios y de sus 
correlativos ingresos. 
No se puede ya esperar ni un 
sólo momento más. Hemos hecho 
—dijo Maciá—grandes sacrificios 
por la consolidación de la Repú-
blica. 
Ya tengo sin embargo la impre-
sión de que el t-aspaso no se h a r á 
con la urgencia necesaria y en este 
caso tomaremos las medidas que 
juzguemos necesarias. 
• .A- i 
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Yo exijo del Poder público constituido, el respeto a mis de-
rechos, máxime cuando éstos no se oponen a los de ningún otro. 
Yo exijo se respete mi libertad, como respeto la de los demás . 
Yo exijo que a mis propios hijos—propiedad de la que no 
podrán despojarme ni aún con i n d e m n i z a c i ó n - i o s eduquen en 
las normas por las que me rijo, por cuanto éstas no se oponen ni 
podrán oponerse nunca a ringuna ley humana, siendo justa. 
Porque estas normas son divinas y establecidos por el Hombre 
mds hombre que al mismo tiempo era Dios. 
Yo exijo, por mis derechos de hombre, de español y de tra-
bajador, que pueda instruir a mis hijos en ellamor de Dios, a sus 
semejantes, a su Patria y al honroso trabajo. 
Yo exijo que, puesto que lo pago, la educación de iris hijos 
sea como yo deseo. 
Si fuera un hombre español y judío, tendría derecho a exigir 
que me permitieran educar a mis hijos con arreglo a mis princi-
pios. Siendo católico, como lo soy, ¿no he de tener ese mis^io de-
recho?] 
Yo pido de todos aquellos que se crean con estos mismos de-
rechos que yo proclamo se unan a mí, nos unamos todo'! y haga-
mos valer estos derechos y que se respete nuestra libertad. 
Esto que exijo lo fundo en mi condición de hombre—que lo 
ha sido siempre, pues nunca estuvo en la cárcel por ningún de-
| ¡ t0 /_p0r condición de padre y por mi condición de católico, 
apostólico, romano. 
Lo exijo por mi condición de trabajador, el título más pre-
ciado que me han legado mis antepasados. 
Lo exijo por mis servicios que he prestado a la Patria cuando 
ésta me necesitó, y por los que esto/ dispuesto a prestar siempre 
que me los pida. 
Lo exijo por mis hijos, para que mañana, ellos, no me exijan 
a mí la responsabilidad por el incumplimiento de mis deberes 
para con ellos. 
Pido de nuevo a todos aquellos, hombres y mujeres—pues 
que ya llegó la ansiada hora de la liberación p a-a ellas—que se 
hallen en mi caso, exijan como yo, del Poder constituido, estos 
derechos, que legalmente nadie puede negarnos. 
Exijamos, pues, que podamos enviar nuestros hijos a escue-
las cristianas, presididas por el Crucifijo que está con los brazos 
abiertos, pero clavados, demostrando que recibe a todos y no 
puede rechazar a ninguno. 
Exijamos que en estas escuelas enseñen a nuestros hijos la 
Doctrina de Cristo, que es la más humana por ser la más divina. 
Salid todos de esa apatía en que os halláis. Luchemos, no 
con armas que fabrican ios hombres, sino con las poderosís imas 
que nos ha dado Dios, inteligencia y voluntad, y estad seguros 
de que el triunfo será nuestro; porque, si Dios con nosotros, ¿quién 
contra nosotros? 
UN PADRE CATÓLICO 
La gigantesca riqueza agríco 
Y 9 « n n (TÍ <^  m 
En nuestras 50 provinci?»s, en los 
cu^rznt* y tgníos mil PUEBLOS 
DR ESPAÑA constituye siempiv 
general preocupación de sus habi-
tantes las coseclns del su^lo, las 
i recolecciones agrícolas. Tambiéi 
L^s diferentes v iloracíones anua-
Ws son debidas a que las cosechas 
anuales no son igruales y a veces 
hay glandes aumentos y en otros 
años, por el contrario, hay bájas 
considerables. La meteorología, las 
preocupa muchísimo la ganadería, causas m^tereológicas, son una de 
Por otra parte, las cosechís af¿c- las causas naturales de la variabi-
tan a toda la población, porque to- lídad. 
dos somos, sin excepción alguna, GANADERIA.—Es la Cabaña, 
consumidores. la ganadería nacional, hermana de 
Las recolecciones son la actua- la agricultura. 
¡ )i iad pr- f u r e n t e de nuestra Patria, | La Dirección general de Agricul-
¡ y a m del mundo entero, pues ya tura ha publicado las cifras de la 
¡la agricu'tura y su hermana la ga- valoración aproximada de la gana-
I nadería son universales. | de^ía en los años 1929 y 1931 y son 
I AGRICULTURA—Los cu-tivos las siguientes: 
y rïp^ovech imieptos del suelo espa-1 Año 1929, 2 261 millones 
ño ' , pe cifren en los ú timos años 
del modo siguiente, según cá'culos 
y estudios oficia'es de la Dirección 
de pe 
setas. 
Año 1931,2.251. 
Respecto a los datos relativos al 
pe-
general á z Agdcul tur i . Este centro (año 1932 no se han publicado, 
advierte que no se incluyen los va-j La dirección advierte que^  res-
loces de aprovechamientos foresta- pecto a las cifras, que constituyen 
Ies. j los tres sumandos para el año 
1929, lo son efectivamente las de 
la producción lechera y lanas. Por 
el contrario, la valoración de los 
animales en vivo sacrificados para 
carne, son cifras que corresponden 
al año 1930. 
CONJUNTO—Reuniendo las ci-
Año 1929, 9,747 millones de 
setas. 
Año 1930, 9 096, 
Año 1931, 9.616, 
La valoración del año pasado, 
de 1932, no ha podido darse a co-
nocer oficialícente todavía. Hay 
que tener en cusnta que es una la-jfras oficiales conocidas, de los 
bor muy dificultosa y que ex ige , ' años 1929 y 1931, y no incluyendo 
por lo tanto, grandes cuidados y | las de los aprovechamientos fores-
tiempo p=ira las investigaciones y j tales, tendremos el resumen numé-
rico siguiente: 
Año 1929,—Agricultura, 
cálculos. 
j Las expresadas cantidades cons-: 
i muyen la expresión de la RENTA, ' miiiones de pesetas. 
BRUTA, de la valoración hecha' 
por los Ingenieros Agrónomos del 
Estado, ayudados por otros fun-
9.747 
Año 1929.—Ganadería, 2,261. 
Total de 1929, 12.008, 
Año 1931.—Agricultura, 9.616 
1 c lónanos gubernamentales, de los^ ... . * 
! . . . ^ millones de pesetas, 
municipios, etc. 
Para «ellas» 
Con cuánto cuidado y entusias-
mo cariñoso preparan las futuras 
mamás el equipo cuyas diminutas 
prendas han de proteger el cuerpe-
cito suave aterciopelado del recién 
nacidol Como este equipo ha de 
someterse a reglas precisas, indis-
pensables e ineludibles de higiene 
y comodidad, h^y que renunciar 
para él a toda fantasía, pero pue-
den en cambio aceptarse ciertos 
refinamientos en los tejidos con tal 
de que sean finos y lavables, y en 
los adornos, que no deben ser 
ricos, pero sí delicados y exqui-
sitos. 
Todos las prendas que compo-
nen el equipo infantil son fáciles 
de hacer en casa, pues no requie-
ren más que cuidado y saber coser 
muy fino. Los más corrientes equi 
pos se componen de las siguientes 
prendas: 
Dos docenas de pañales de hüo; 
una docena de toallitas de hilo pa-
ra entrepiernas; seis mantillas de 
felpa; seis mantillas de piqué acol-
chado; seis fajas de franela o de 
un tejido fabricado especialmente 
para ellas; doce camisitas de balis 
ta en tres t a m i ñ o s diferentes, o 
sean cuatro camisitas de cada ta 
maño; todas las camisitas son de 
corte imperio por ser las más 
prácticas, pues evitan rozaduras;! 
seis chambritas que pueden ser de ' 
crespón de seda o de cualquier1 
otro tejido suave; cuatro o seis' 
jubones o ctnlequitos de lana tra- ' 
bajada a punto de calceta o de 
ganchillo; cuatro vestidiíos largos 
de tejido más o menos fino, según 
el clima y la estación, o hechos 
como las prendas anteriores, con 
i lana y a punto de calceta o de 
ganchillo; una capíta de lana con 
capucha para cuando se saque el 
niño al aire, y además seis baberi 
tos. Estas son las prendas indis 
^ensables, pues en algunos equl 
: pos he visto otras que no lo son 
| y por eso no las nombro, lo cua 
¡no quiere decir que no puedan 
figurar en el que alguna mamá 
prepare si es su gusto, pues no 
porque estén se la puede tachar en 
modo alguno. 
Moderadamente se ha extendido 
mucho la costumbre de vestir a los 
pequeñines de una forma llamada 
a la inglesa, la cual les deja mayor 
libertal de novimieníos, y especial 
mente a sus piernecitas. En el equi 
po a la inglesa se sustituyen los 
pañales y mantillas por braguitas 
triangulares de hilo y de tejido es 
ponja. Las fajas, camisitas, cham-
britas, jubones,, zapatitos, etc, son 
los mismos que antes he descrito 
los cuales se completan con un 
vestidito de piqué acolchado. Por 
las noches, para dormir, se les en-
vuelve a los niños con mantillas. 
A los tres o cuatro meses se les 
viste de corto o calza, que de am-
bos modos se llama, poniéndoles 
en sustitución de los pañales o de 
las bragas triangulares pantalonci-
to-braga, añadi» ndo a los zapatitos 
calcetines, y además se les ponen 
cnagüitas y el vestidito más corto. 
El resto de prendas no varía más 
que de tamaño y adornos. 
Hay bastantes mamás (y a mi 
entender es buena costumbre), que 
al suprimir la faja la sustituyen por 
un justillito con botones para sos-
tener el p2iifa!ón. 
Como ya he dicho antes, esta? 
son las prendas indispensable' 
para vestir al bebé en sus prime-
ros meses. 
María Aubert 
P- ácticamente, esas valoraciones 
son inferiores a la realidad, respec-
to a los consumidores; porque las 
intervenciones de los comerciantes, 
transportes, etc., elevan después 
Año 1931 , -Ganadcr ía , 2.251. 
Total de 1931, 11.867. 
En 1929, la producción «bruta» 
agropecuaria, excedió de 12,000 
millones, «a'go más» de un millón 
a farsa indigna 
SÍ celebran estos días en Madrid los ejercicios p i r i la selecció 
del personal docente que ha de sustituir a los religiosos en la enSe, 
ñanza . 
Los hechos han venido a confirín ir ro que se h i b í i d i d n ac^ca 
de la forma en que estas pruebas ib m i tener lugir. Caantas persona^ 
han tenido ocasión de S'guí'· u i p)C) ie cer:a l i m v c ' u d i esto-? tj r 
ciclos, han resumido su juicio en est is palabras, que no hay manera 
de paliai: «se trata de una farsa indigna». 
En efecto, se' traía de cumplir externamente con el expediente de 
una oposición, una selección de licencíidos, no por sus conocimientos 
sino por sus tendindas p o ' í t i n ; é ti? iiteresai al mnistro más qUe 
las condiciones pedagógicas de los futuros profesores. 
Los ejercicios propuestos son de una elementalidad tal que resul. 
tan muy por bajo de los exigidos p ira las pruebas de aprabaclón del 
Bachillerato,.. 
Un ejercicio escrito, en el que el aspirante al profesorado debe ha-
cer la relación de los estu lios curs idos por é', con indicación de los 
libros que han contribuido a su form ación ciealífica y cultural: escrito 
que cada cual hace como le viene en s^ an ,^ ya que ningina comproba-
ción se exige de cuanto allí se afirm i . Además de este ejercicio, se pi-
de la resolución de un problema eleraentalísimo de la materia de qug 
se trate para los de Ciencias o el análisis de una composición literaria 
sobradamente conocida p^ra las cátedras de Literatura, y así en todas 
las demár ; todo ello tan elemental, que ha provocado las protestas de 
los que acudieron de buena fe y con preparación adecuada 
Pero para nadie es un secreto que esto no es más que el pretexto; 
De esta manera se propone ob'?r el ministerio de Instrucciónpií-
Mica para dar él asalto a la enseñanza de los religiosos. Con la prepa. 
ración que esto demuestra, se montará la máquina laica encargada de 
dar la batalla a la enseñanza católica, que había merecido la confianza 
de los padres de familia. 
Si el Estado quiere llegar a coUrolar la enseñanza, lo lógico seria 
Imponerla de manera expentánea por la misma eficacia de su organi-. 
zación pedagógica, sin atribuirse monopolios odiosos, mejorando su 
profesorado y los métodos y edificios escolares, para lo que cuenta 
con recursos no superades por ninguna otra institución. Por este prc 
cedimíento,más de una vez preconizado por el mismo profesorado' 
oficial, se llegaría sin mengua para la cultura pública a una efectiva 
influencia estatal. 
Pero no; se ha preferido tirar por el camino más fácil, el que se ha 
seguido en toda clase de monopolios: estancar la enseñanza, sin pre-
ocuparse de la calidad y obligar a todos a pasar por esas horcas... A 
la larga, todo cederá en desprestigio de la misma enseñanza oficial. 
Por dignidad de cíase, no debiera el actual profesorado, a quien 
se le exigieron otras pruebas de preparación, consentir la irrupción de 
esos «profesores, de asalto», que una vez en el. escalafón, serán una 
remora para cualquier intento ulterior de auténtica reforma, mejora 
de la enseñanza. 
11,867 
un mi -
esos cálculos, con otras «sumas cada mes; en 1931, sumó 
muy fuertes». Sin embargo, los.fun- millones «algo menos» de 
cionarios públicos no pueden va- Hón cada mes. 
lorar más que en la forma que lo Como interesan conocer los su-
hacen, empleando PRECIOS A L mandos de estos totales, en el pro-
POR MAYOR; mientras que para ximo artículo se expondrán, 
los consumidores los precios son 
casi siempre, por no decir siempre, 
al POR MENOR. Madrid, Julio 1933. 
Eduardo Navarro Salvador 
EI futbol es tan disparatado ju-
garlo en verano como el celebrar 
corridas de toros' en Invierno, No 
encaja. Aun) prescindiendo de al 
aspecto deportivo. Como espécta-
culo no atrae, no puede atraer a los 
aficionados. 
Y es que, además de que el tiem 
po no convida a ver «sudar» a los 
muchachos se sabe que estos se 
cansan enseguida y no procuran 
poner entusiasmo en el partido. 
Hay otras manifestaciones de 
portivas más propias para est^ 
tiempo. Pero los clubs, con el dís 
paratado acuerdo de la pasada 
asamblea de señalar unas multas 
grotescas a quienes jugasen en ve 
-•ano, abusan de hncer fulbol nada 
más que por sacar el <jugo> a sus 
jugadores. Les pagamos pues qu 
trabajen, 
• • • 
Este ve-ano se ha intentado el 
aprovechamiento de unamoialidad 
que le hace más censurable. 
Háy por esos mundos ao pocos 
ugadores que reunieron cierta glo 
ña y a los que hay¡clerta obligación 
noral (a veces también material) 
Je darles beneficios, porque ya 
estan definitivamente pasados, Y se 
organizan en estos meses de vera-
no. 
Antiguamente se preparaban lo | figuras, la casi totalidad de las po 
que en alguna reglón se llama ^'aciones futbolísticas. 
meten a los gastos de viaje y de-
mas.,, gastos. 
No faltará hasta quien lo haga 
desinteresadamente. 
Ya está el partido veraniego en 
marcha, ¿Y después? 
Después muchas veces el benefi-
ciado pierde dinero. 
Y si gana, es tan misera canti-
dad que da vergüenza llamarle 
beneficio. 
AI público no le Interesa el parti-
do, Y como no le interesa; no acu-
de. 
Esos equipos veraniegos, por 
¡ muchas figuras con que se les re-
i fuerce, no tienen ínteres. Porque 
hoy "en dia recorren, durante el 
invierno, en partidos en que hay 
que exponer mucho, todas esas 
- B O L S A • 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
«bolos» y en otras simplemente 
equipos de verano. 
Se reunían diversos elementos 
iban de aquí para allá celebrando 
partidos. Luego se repartían los 
cuartos de los beneficios que pro-
ducía la excursión. Dinero que lo 
gastabanlcon muy excesiva alegría. 
Era en los tiempos del amateurls 
mo. 
En los «bolos» no se llegaba a 
veces a la formación de un equipo 
sino que generalmente era alguna 
figura destacada o algunas las que 
iban a jugar a tal o cual puebl* 
mediante apreciables cantidades. 
Esto se ha seguido haciendo en lo 
époza del profesionalismo, 
• • • 
Algo de esto son los actuales t i 
fulados beaefici«3. Son jugadores 
ie un sitio y de ot o que acuden o 
iugor el beneficio de su antiguo 
compañero o amigo. 
¡Ouc encendidas pahbras dicen 
en su honor!. Por lo general se so-
Y los aficionados saben que en 
verano n® van a hacer otra cosa 
que vestirse la camiseta, 
* • • 
jPobresbcneficladosl. Los toman 
de pretexto, consciente o incons-
cientemente para divertirse en par 
tidos. Es decir no se divierten rn 
los partidos sino en los acceso 
ríos. 
Y se hace como que se protege 
a esos pobres hombres que un día 
fueron mucho y hoy son ¡poca COSÍ 
ea el deporte. 
No ha habido temporada más 
pródiga en esos benef'cips. Cuan 
Uo se organiza uno de estos es 
para que reporte al^ún bien econó-
mico al b¿neflclado. Pero no una 
•anlidad de pesetas que en plata, 
quepan en un puño, 
Y esto es lo que produce cuando 
más estas expansiones versgleg^s 
¿Quieren obsequiar con benefi 
cío? Pues en otra época. 
Pero en otra época quieren los 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 4 % 
Amortizablc 5 % 1920 . . 
Id. 5 7o 1917 . 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 
Amortizablc 5 0i0 1927 sin 
impuesto 99 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos 
84'10 
9378 
9050 
142!00 
OOO'OO 
18á'00 
39í2§ 
Telefónicas preferentes 7 0Ic 
Monedas: 
Francos, 
Libras.. 
Dollars. 
io5 ' r 
Pérdida de un título ^ maestro desde i" 
Plaza de Carlos Castel al Ovalo-
Se ruega a quien lo haya e^0" 
trado lo entregue en esta AdiDÍfl15 
tración donde se gratificará 
3 lO* 
partidos y sus beneficios ]p^s 
clubs. , 
De todos modos en vsrano ^ 
no se organicen partidos. Y 11,11 ^ 
meno i que se preparen para ser 
de tapadera a ese lnsoporía^ 
futbol de verano. Y para com^* 
burla de un «beneficio», . 
José Moría MATÍ^ 
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TEMAS DÉI 
Sustenf 
nas en soci 
cerra de lo 
de la econc 
porque ha^ 
dos en sent 
de rectitud 
cuencia de 
Patrón 
para que I 
mantenga 
ción práctí 
indicado Lt 
fondament 
Pero si 
otros no p< 
aquellos p* 
des Bois, a 
habían líe> 
Asamblea 
van más a 
la ley, her 
amargo se 
justicia, qi 
Derecho s< 
prósperas; 
siembra d 
mento, sí 
mentas ca| 
detalles er 
culiares, d 
El capi 
individual1 
gimen libe 
blea el ser 
absorbent' 
baladizo p 
ha queridt 
el terreno 
pirituallstc 
Ahora 
de triunfo 
economice 
paz de los 
la se lana 
para que < 
y la ruina 
lange ben 
el honor d 
No nc 
Además, I 
a los pati 
tuoso y ge 
de ser lo 
«i campo 
